中华优秀传统文化融入通识教育的实践与创新——以《道德经》课堂为例 by 王婷
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在观看的学习对象。本文截稿前，直播课堂已经录制了 13 条现场视频，平均
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行交叉分析后得到，哲学（1 人）、历史学（2 人）、艺术学专业（4 人）的学
生相比其他学生对中华传统文化较为了解，紧随其后的是文学。对《道德经》
文本较为熟悉的是历史学（2 人），通读率达到 50%，通读率其次是经济学
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媒体教学方面，有 86.76% 学生都参与了慕课学习，17.78% 完成慕课学习
的 50% 以上的课程内容；对于网络直播，虽然 62.22% 认为一般无感，可从
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从上面图和表格可以看出，64.44% 的学生认为《道德经》是对指导现
实生活与学习是有所帮助的。从新媒体介入课程的情况而言，学生总体上是
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□艺术学
3. 你对中华传统文化是否有所了解？
□非常不了解     □不了解   □ 一般    □了解     □非常了解
4. 你在参加《道德经》通识课程之前，是否读过《道德经》文本？
□完全没读过     
□读过不到一半的章节    
□读过超过一半的章节     
□通读过全书
5. 在参加本门课程之前，是否读过其他关于中华传统文化的元典书籍？
□完全没读过     
□读过 5 本以内      
□读过 10 本以内   
□读过超过 10 本以上  
□长期以来一直都在读并远超过 10 本
6.《道德经》课程还在中国大学 MOOC 开设了线上课程，你是否有参与？
□完全没有参与   
□参与并完成了不到 50% 的内容   
□参与并完成了超过 50% 的内容  
□参与并完成了 100% 的内容
7. 你觉得线上《道德经》慕课对你在课堂之外的学习有帮助吗？
□完全没帮助   □没帮助    □一般    □有帮助    □非常有帮助
8. 你是否喜欢《道德经》线下课程的同步直播这种方式？
□非常不喜欢   □不喜欢   □一般   □喜欢   □非常喜欢
9. 你热爱中华传统文化的程度怎样？
□非常不热爱   □不热爱   □一般   □热爱    □非常热爱
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10. 通过课程的学习以后，你对《道德经》的理解情况？
□没有任何提升    □变化不大    □一般    □有所加深     □极大提升
11. 在上这门课时，你是否感到课程带来的学习快乐？















□毫无帮助    □没帮助    □一般    □有帮助     □非常有帮助
14. 本课程是否激发你的兴趣，未来是否还会继续学习中华传统文化？
□是（如选该项请继续答题）     □否 （如选该项请跳选至第 17 题）
15. 你会青睐何种学习方式继续学习中国传统文化：（可多选）
□传统课堂教学 
□网络线上学习      
□传统课堂和网络学习相结合      
□小范围的精读导读式学习
□其他（如选可给出建议）      
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